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WSTÊP
Metody statystyczne rzadko pojawiaj¹ siê w teologii. Nic dziwnego  nie
nale¿¹ do jej istoty, gdy¿ tak z³o¿one, wieloaspektowe i wielopoziomowe zja-
wiska jak religia i religijnoæ s¹ w ogóle trudne do badania i mierzenia2. Mimo
to podjêto ryzyko przeprowadzenia prostej analizy statystycznej na podstawie
wyników ankiet, których temat brzmia³: Rola sakramentu pokuty w moim ¿y-
ciu. Nie jest to zatem perspektywa teoretyczna, lecz punkt widzenia samych
penitentów, prze³o¿enie nauki Kocio³a na podejcie praktyczne.
Niniejsze opracowanie ma na celu krótki zarys faktycznego stosunku spo-
wiadaj¹cych siê do sakramentu pokuty oraz diagnozê niektórych problemów
z tym zwi¹zanych. Owszem, dla unikniêcia interpretacji redukcyjnych nale¿a-
³oby odbyæ d³u¿sze wywiady3, lecz mog³oby to niebezpiecznie zbli¿yæ badacza
do granic prywatnoci i tajemnicy spowiedzi. Temat jest wiêc z koniecznoci
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ujêty powierzchownie, jednak mo¿e choæ trochê uda siê nawietliæ praktyczne
nastawienie do tego rodka medicina salutis? Czy nauka Kocio³a katolickiego
dotycz¹ca sakramentu pokuty i pojednania jest znana i akceptowana?
METODA BADANIA
Zastosowano autorsk¹ ankietê, która oprócz danych wstêpnych sk³ada³a siê
z 10 pytañ zamkniêtych i w ca³oci mia³a formê testu jednokrotnego wyboru.
U³atwi³o to obróbkê statystyczn¹ materia³u. Odpowiedzi by³y anonimowe, co
prawdopodobnie podnios³o poziom wiarygodnoci wyników. Ankiety wype³nio-
ne b³êdnie (np. z brakuj¹cymi odpowiedziami) zosta³y zdyskwalifikowane.
Treæ pytañ dotyczy³a w pierwszej kolejnoci charakteru zwi¹zku osoby an-
kietowanej z Kocio³em i religi¹ (pytanie 1), nastêpnie czêstotliwoci korzystania
z sakramentu i powiêcanego temu czasu (pytania 2 i 4), motywacji (pytanie 3)
i trudnoci zwi¹zanych z sakramentem (pytania 5 i 6) oraz indywidualnej oceny
jego skutecznoci w poprawie postêpowania (pytanie 10). Pojawi³y siê tak¿e pyta-
nia sprawdzaj¹ce opinie wiernych na niektóre kontrowersyjne tematy dotycz¹ce
spowiedzi (pytania 7, 8 i 9). Ca³oæ ankiety przedstawia siê nastêpuj¹co:
ROLA SAKRAMENTU POKUTY W MOIM ¯YCIU
Poni¿sza ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostan¹ wykorzystane w artykule dotycz¹cym
sakramentu pokuty. Proszê o dok³adne przeczytanie pytañ i zaznaczenie w ka¿dym tylko jed-
nej odpowiedzi.
DANE WSTÊPNE
P³eæ: ~ kobieta ~ mê¿czyzna
Wiek: ~ <18 ~ 18-30 ~ 31-60 ~ >60
Miejsce zamieszkania: ~ miasto ~ wie
Wykszta³cenie: ~ podstawowe/zawodowe ~ rednie ~ studiujê ~ wy¿sze
PYTANIA ANKIETOWE
1. Które okrelenie najlepiej opisuje Twój zwi¹zek z Kocio³em i religi¹?
~ jestem wierz¹cym i regularnie praktykuj¹cym katolikiem
~ jestem wierz¹cy, lecz nie praktykujê regularnie
~ chodzê do Kocio³a tylko ze wzglêdu na rodzinê lub tradycjê
~ jestem niewierz¹cy, a do Kocio³a chodzê sporadycznie
2. Które okrelenie najlepiej opisuje Twoje praktykowanie sakramentu pokuty (spowiedzi)
w ostatnim czasie (ok. 1 roku)?
~ korzystam ze spowiedzi czêsto i regularnie
~ korzystam ze spowiedzi czêsto, lecz nieregularnie
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~ korzystam ze spowiedzi raczej rzadko
~ korzystam ze spowiedzi sporadycznie
3. Jaki jest Twój g³ówny powód korzystania ze spowiedzi?
~ przyzwyczajenie, tradycja
~ obowi¹zek spowiadania siê przynajmniej raz w roku
~ pomoc w pracy nad sob¹
~ potrzebujê kartki z potwierdzeniem (np. do bycia wiadkiem, chrzestnym)
~ mo¿liwoæ przyst¹pienia do Komunii wiêtej
~ oczyszczenie siê z grzechów
~ odnowienie relacji z Panem Bogiem
4. Czy powiêcasz specjalny czas na przygotowanie siê do sakramentu pokuty? (rachunek su-
mienia, modlitwa)
~ tak, zawsze ~ tak, czasami ~ rzadko ~ nie
5. Co najczêciej zniechêca Ciê do spowiedzi? (wybierz 1 odpowied)
~ wstyd
~ d³ugie kolejki
~ surowe nauki spowiedników
~ strach, ¿e inni us³ysz¹ treæ spowiedzi
~ brak czasu
~ nic mnie nie zniechêca
6. Który z warunków dobrej spowiedzi sprawia Ci najwiêksz¹ trudnoæ?
~ rachunek sumienia
~ ¿al za grzechy
~ mocne postanowienie poprawy
~ szczere wyznanie grzechów
~ zadoæuczynienie Panu Bogu i bliniemu
~ ¿aden nie sprawia mi trudnoci
7. Czy spowied indywidualn¹ mo¿na wed³ug Ciebie równie dobrze zast¹piæ spowiedzi¹ ogóln¹
w trakcie Mszy wiêtej? (Spowiadam siê Bogu wszechmog¹cemu i wam, bracia i siostry)
~ tak ~ nie ~ trudno powiedzieæ
8. Czy spowied indywidualn¹ mo¿na wed³ug Ciebie równie dobrze zast¹piæ osobistym wy-
znaniem grzechów Panu Bogu podczas modlitwy?
~ tak ~ nie ~ trudno powiedzieæ
9. Czy uwa¿asz, ¿e nale¿y siê spowiadaæ nawet wtedy, gdy ma siê tylko grzechy lekkie?
~ tak ~ nie ~ trudno powiedzieæ
10. Czy sakrament spowiedzi pomóg³ Ci w poprawieniu siê z konkretnego grzechu, s³aboci?
~ tak ~ nie ~ trudno powiedzieæ
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CHARAKTERYSTYKA ANKIETOWANYCH
Badaniem objêto 65 osób, wiernych uczestnicz¹cych uprzednio w niedziel-
nych Mszach wiêtych dnia 27 lipca 2014 roku (XVII niedziela zwyk³a) w ko-
ciele pw. Najwiêtszej Maryi Panny Niepokalanie Poczêtej w Górce Klasztor-
nej. Jest to najstarsze w Polsce sanktuarium maryjne, prowadzone przez
Misjonarzy wiêtej Rodziny, dlatego te¿ znaczn¹ czêæ ankietowanych stanowili
pielgrzymi i przybywaj¹cy z okolicy gocie. Sama parafia obejmuje swoim za-
siêgiem cztery wsie, zatem respondentami byli równie¿ ich mieszkañcy. Ponadto
przychodzi³y osoby bior¹ce w³anie udzia³ w rekolekcjach dla cz³onków wspól-
noty Kocio³a Domowego. Ankietowana próba osób nie mo¿e byæ uznana za
reprezentatywn¹, gdy¿ badano wy³¹cznie ochotników. Z tej racji nale¿y przypusz-
czaæ, ¿e by³o wród nich grono osób intensywniej zaanga¿owanych w ¿ycie
Kocio³a.
W celu wykrycia mo¿liwych zale¿noci zebrano podstawowe dane wstêpne
i zró¿nicowano grupê wed³ug kilku kategorii: p³ci, wieku, miejsca zamieszkania
oraz wykszta³cenia. Wród badanych ponad 2/3 stanowi³y kobiety. Najliczniej
reprezentowan¹ grup¹ wiekow¹ by³ przedzia³ 31-60 lat (52,3% osób), a tylko po
kilka osób znalaz³o siê w grupach poni¿ej 18 lat i powy¿ej 60 lat. Mieszkañcami
wsi by³o 61% ankietowanych, a pozosta³e 39% to mieszkañcy miast. W struktu-
rze wykszta³cenia prawie po³owa respondentów (49,2%) ukoñczy³a szko³ê red-
ni¹, 42,9% studiuje b¹d ma wykszta³cenie wy¿sze, za jedynie 7,9% osób ma
wykszta³cenie podstawowe lub zawodowe.
Ryc. 1. Struktura p³ciowa ankietowanych
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Ryc. 2. Struktura wiekowa ankietowanych wed³ug przedzia³ów wiekowych
Ryc. 3. Struktura miejsca zamieszkania ankietowanych
Ryc. 4. Struktura wykszta³cenia ankietowanych
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T³em dla pe³niejszej interpretacji wyników niniejszego badania mog¹ byæ
wybrane dane dotycz¹ce diecezji bydgoskiej, do której nale¿y terytorialnie Gór-
ka Klasztorna. Parafia zosta³a wyodrêbniona w ramach archidiecezji gnienieñ-
skiej w roku 1971, a w sk³ad diecezji bydgoskiej wchodzi od czasu jej powstania
w 2004 roku. Postawy religijne diecezjan charakteryzuj¹ wskaniki podawane
przez Instytut Statystyki Kocio³a Katolickiego w Polsce.
Wed³ug tych danych pod wzglêdem wyznaniowym 96% osób mieszkaj¹cych
w diecezji bydgoskiej deklaruje przynale¿noæ do Kocio³a Rzymskokatolickiego,
za 2,5% nie przyznaje siê do ¿adnego Kocio³a czy zwi¹zku wyznaniowego,
92,4% badanych twierdzi, ¿e wierzy w Boga. Dogmaty wiary s¹ doæ powszech-
nie akceptowane. Najbardziej selektywnie s¹ traktowane treci eschatologiczne
 przyk³adowo wiarê w piek³o wyznaje tylko 64,8% osób4. Do najistotniejszych
wskaników nale¿¹ dominicantes i communicantes, których wartoci niewiele
odbiegaj¹ od przeciêtnych dla ca³ego kraju. Obliczono, ¿e w 2012 roku w die-
cezji bydgoskiej 38,7% wiernych uczestniczy³o w niedzielnej Mszy wiêtej
(dla porównania w Polsce ich odsetek by³ trochê wiêkszy, bo 40,0%), a 16,6%
przyjê³o Komuniê wiêt¹ (w Polsce nieco mniej  16,2%)5. Daje to nam obraz
diecezji, w której postawy religijno-spo³eczne nie s¹ wyranie spolaryzowane
(jak w przypadku niektórych obszarów Polski)6, lecz nie odbiegaj¹ od rednich
wartoci dla ca³ego kraju. Warto te¿ mieæ na uwadze porównania miêdzynaro-
dowe podaj¹ce, ¿e Polska niezmiennie jest od lat w gronie kilku najbardziej
wierz¹cych krajów Europy, gdy¿ ponad 90% mieszkañców okrela siê jako
wierz¹cy7.
4 Por. Instytut Statystyki Kocio³a Katolickiego SAC (ISKK), Wyniki badania diecezji bydgo-
skiej, maj 2008, http://iskk.pl/badania-diecezji/55-diecezja-radomska.html [dostêp 22.01.2015].
5 Por. tam¿e, Dominicantes i Communicantes 2012, http://iskk.pl/kosciolnaswiecie/179-domi
nicantes-i-communicantes-2012.html [dostêp 22.01.2015].
6 Por. S.H. Zarêba, Religijnoæ doros³ych Polaków na pocz¹tku XXI wieku, Instytut Statystyki
Kocio³a Katolickiego w Polsce (ISKK), http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/wy
dzialy-katechetyczne/63-materialy-ze-spotkan-dyrektorow-wydzialow-katechetycznych [dostêp
22.01.2015].
7 Por. M. Grabowska, Przeobra¿enia polskiej religijnoci, dz. cyt., s. 46.
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ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW
Pytanie 1: Które okrelenie najlepiej opisuje twój zwi¹zek z Kocio³em i reli-
gi¹?
8 Por. K. Kose³a, Religijnoæ m³odych Niemców i Polaków, Socjologia Religii, red. J. Baniak,
t. 2, Poznañ 2004, s. 136.
Ryc. 5. Zwi¹zek ankietowanych z Kocio³em i religi¹
Zdecydowana wiêkszoæ, bo a¿ 83,1% badanych uwa¿a siê za wierz¹cych
i regularnie praktykuj¹cych katolików (wród kobiet 88,6%, a wród mê¿czyzn
71,4%). Pozostali (16,9%) przyznaj¹ siê do mniejszej regularnoci w praktykach
religijnych, natomiast nikt nie stwierdzi³ jeszcze s³abszego przywi¹zania do wia-
ry. W wielu przypadkach jednak wystêpuj¹ rozbie¿noci pomiêdzy tym, co de-
klarujemy, a tym, jak ¿yjemy. Socjologowie religii dowodz¹, ¿e jest to widoczne
zw³aszcza u m³odych8. Najlepsz¹ weryfikacj¹ jest czêsto ¿ycie sakramentalne
wiernych. To z kolei próbuj¹ zdiagnozowaæ kolejne pytania.
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Pytanie 2: Które okrelenie najlepiej opisuje twoje praktykowanie sakramentu
pokuty (spowiedzi) w ostatnim czasie (ok. 1 roku)?
Niemal 3/4 wiernych bior¹cych udzia³ w badaniu twierdzi, ¿e korzysta ze
spowiedzi czêsto, w tym jednak wiêcej osób z mniejsz¹ regularnoci¹. Natomiast
21,5% korzysta raczej rzadko, za 4,6% (3 osoby) sporadycznie. Analiza pod
k¹tem p³ci wykazuje, ¿e 38,6% kobiet spowiada siê czêsto i regularnie, za
w grupie mê¿czyzn zaledwie 9,5%. Ogólnie widaæ tu ju¿ rozdwiêk pomiêdzy
tymi wynikami a odpowiedziami na poprzednie pytanie, poniewa¿ liczni ankie-
towani spowiadaj¹cy siê rzadko lub nawet sporadycznie nadal okrelaj¹ siebie
jako wierz¹cych i regularnie praktykuj¹cych. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e za prakty-
kowanie uznaj¹ ju¿ samo chodzenie do kocio³a, a niekoniecznie przystêpowa-
nie do sakramentów. Jest to swoisty przejaw formalizmu religijnego oraz lekce-
wa¿enia sakramentu pokuty. Na podstawie zebranych danych mo¿na okreliæ, ¿e
czêciej s¹ to osoby mieszkaj¹ce w miastach.
Ryc. 6. Czêstotliwoæ korzystania ankietowanych z sakramentu pokuty
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Pytanie 3: Jaki jest Twój g³ówny powód korzystania ze spowiedzi?
9 Por. ISKK, Wyniki badania diecezji bydgoskiej, maj 2008, http://iskk.pl/badania-diecezji/55-
diecezja-radomska.html [dostêp 22.01.2015].
10 Obrzêdy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981, nr 7.
Odpowiedzi proponowane do wyboru w przypadku tego pytania by³y dosyæ
zró¿nicowane, lecz daj¹ siê podzieliæ na pewne kategorie. Motywacjê formaln¹,
wiadcz¹c¹ o braku duchowego pog³êbienia, reprezentowa³y stwierdzenia: obo-
wi¹zek spowiadania siê przynajmniej raz w roku (5,4%), potrzeba kartki z po-
twierdzeniem (1 osoba  1,4%) oraz przyzwyczajenie i tradycja (nikt nie wybra³
tej mo¿liwoci). S¹ to zwykle niespowiadaj¹cy siê czêsto mê¿czyni, mieszkaj¹-
cy w miastach, co ma zwi¹zek z innymi badaniami religijnoci diecezjan9. O roli
spowiedzi jako pomocy w pracy nad sob¹ mówi 18,9% ankietowanych  mo¿e-
my nazwaæ to podejcie bardziej psychologicznym, w którym omawiany sakra-
ment jest pojmowany jednostronnie, jako narzêdzie samodoskonalenia. Nie jest
to bowiem tylko powtarzanie obrzêdów czy psychologiczne æwiczenie, lecz nie-
ustanna troska o doskonalenie ³aski chrztu […]”10. Za rzeczywist¹, duchow¹
funkcj¹ spowiedzi opowiedzia³o siê ³¹cznie 3/4 badanych osób. S¹ to ci, którzy
wybrali jedn¹ z trzech ostatnich mo¿liwoci, przy czym potrzebê spowiadania
najczêciej motywowali chêci¹ oczyszczenia siê z grzechów (36,5%). Prawie
zawsze s¹ to osoby deklaruj¹ce wiarê i regularnie praktykuj¹ce.
Ryc. 7. Motywacja ankietowanych do korzystania ze spowiedzi
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Pytanie 4: Czy powiêcasz specjalny czas na przygotowanie siê do sakramentu
pokuty? (rachunek sumienia, modlitwa)
Niemal po³owa ankietowanych twierdzi, ¿e zawsze powiêca czas, aby przy-
gotowaæ siê do spowiedzi. Kobiety wypadaj¹ tu wyranie lepiej od mê¿czyzn:
59,1% z nich zawsze przygotowuje siê do sakramentu, a w przypadku mê¿czyzn
28,6%. Ci, którzy znajduj¹ ten czas rzadko (13,8%) lub nie znajduj¹ go wcale
(4,6%), korzystaj¹ z sakramentu pokuty z ró¿n¹ regularnoci¹, chocia¿ czêsto
utrzymuj¹, ¿e praktykuj¹ regularnie.
Ryc. 8. Powiêcanie czasu na przygotowanie siê do sakramentu spowiedzi
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A¿ 53% odpowiadaj¹cych uwa¿a, ¿e nic ich nie zniechêca do spowiedzi,
a jednak s¹ wród nich tak¿e ludzie spowiadaj¹cy siê rzadko. U pozosta³ych
czynnikami najbardziej zniechêcaj¹cymi do korzystania z sakramentu pokuty
by³y wstyd (18,2% – zazwyczaj u osób, które nie spowiadaj¹ siê regularnie,
a rzadko wród ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem) oraz surowe nauki spowiedni-
ków (13,6%). Ta druga opcja by³a czêciej wybierana przez osoby m³odsze,
mniej wykszta³cone i rzadko lub nieregularnie praktykuj¹ce. Pozosta³e odpowie-
dzi pojawia³y siê z mniejsz¹ czêstotliwoci¹.
Ryc. 9. Czynniki zniechêcaj¹ce ankietowanych do spowiedzi
Pytanie 5: Co najczêciej zniechêca Ciê do spowiedzi?
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Pytanie 6: Który z warunków dobrej spowiedzi sprawia ci najwiêksz¹ trudnoæ?
Odpowiedzi na to pytanie roz³o¿y³y siê dosyæ równomiernie (mniej wiêcej
po 20% na ka¿d¹ z mo¿liwych), z jednym tylko ciekawym wyj¹tkiem: nikt nie
zdeklarowa³ trudnoci z ¿alem za grzechy. Najczêciej wskazywano na mocne
postanowienie poprawy (24,2%). W tej grupie znajduj¹ siê przede wszystkim
kobiety mieszkaj¹ce na wsi. Za to mieszkañcy miast wyranie czêciej odpowia-
dali, ¿e ¿aden warunek dobrej spowiedzi nie sprawia im trudnoci.
Ryc. 10. Warunki dobrej spowiedzi sprawiaj¹ce trudnoæ ankietowanym
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Pytanie 7: Czy spowied indywidualn¹ mo¿na wed³ug Ciebie równie dobrze
zast¹piæ spowiedzi¹ ogóln¹ w trakcie Mszy wiêtej? (Spowiadam siê Bogu
wszechmog¹cemu i wam, bracia i siostry)
11 Tam¿e, nr 31.
To pytanie zosta³o celowo sformu³owane nie po to, aby sprawdziæ wiedzê
(czy mo¿na?), lecz aby zbadaæ opiniê (czy mo¿na wed³ug Ciebie?).
W ten sposób ankietowani mogli ujawniæ swoj¹ rzeczywist¹ postawê wobec ofi-
cjalnej wyk³adni Kocio³a  zak³adaj¹c, ¿e by³a ona znana. Jeli nie, to jest to
swoisty sprawdzian intuicji religijnej. Przypomnijmy tylko, ¿e indywidualna
i ca³kowita spowied oraz rozgrzeszenie pozostaj¹ jedynym zwyk³ym sposobem,
w jaki wierni mog¹ siê pojednaæ z Bogiem i Kocio³em, chyba ¿e niemo¿noæ
fizyczna albo moralna uwalnia ich od takiej spowiedzi”11.
Z powy¿sz¹ nauk¹ zgadza siê 2/3 osób badanych, lecz a¿ 20% ma przeciwne
zdanie. Bior¹c pod uwagê, ¿e w ankiecie bra³y udzia³ przewa¿nie osoby deklaru-
j¹ce zaanga¿owanie religijne, trzeba przyznaæ, ¿e jest to liczba niepokoj¹co wy-
soka. W grupie tej jest stosunkowo du¿o mê¿czyzn, osób m³odych oraz tych,
którzy przyznaj¹ siê do rzadkiego i sporadycznego korzystania ze spowiedzi.
Ryc. 11. Mo¿liwoæ zast¹pienia spowiedzi indywidualnej aktem pokutnym podczas
Mszy wiêtej
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Pytanie 8: Czy spowied indywidualn¹ mo¿na wed³ug Ciebie równie dobrze
zast¹piæ osobistym wyznaniem grzechów Panu Bogu podczas modlitwy?
Procentowy rozk³ad odpowiedzi by³ zbli¿ony do poprzedniego pytania, przy
czym wiêcej by³o osób niezdecydowanych (21,5%). Znów ujawnia siê niema³a
grupa (18,5% ankietowanych) sk³aniaj¹ca siê do tego, by lekcewa¿yæ rolê sakra-
mentu pokuty. W wiêkszoci s¹ to te same osoby, które podobny pogl¹d wyrazi-
³y na temat zast¹pienia spowiedzi aktem pokutnym. Nauczanie Kocio³a katolic-
kiego przewiduje wprawdzie liczne pozasakramentalne mo¿liwoci g³adzenia
grzechów, wymieniaj¹c tak¿e modlitwê12. Zaznacza jednak¿e, ¿e dotyczy to wy-
³¹cznie grzechów powszednich, a zwyczajnymi sposobami pozostaj¹ chrzest
i sakrament pokuty.
Ryc. 12. Mo¿liwoæ zast¹pienia spowiedzi osobistym wyznaniem grzechów Panu Bogu
na modlitwie
12 Por. Katechizm Kocio³a katolickiego, Poznañ 1994, nr 1434-1439.
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Pytanie 9: Czy uwa¿asz, ¿e nale¿y siê spowiadaæ nawet wtedy, gdy ma siê tylko
grzechy lekkie?
A¿ 67,7% badanych uwa¿a, ¿e powinno spowiadaæ siê równie¿ z samych
grzechów lekkich. Wskazuje to na ich g³êbsze zrozumienie funkcji omawianego
sakramentu i mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem za³o¿yæ, i¿ sami w ten spo-
sób z niego korzystaj¹. Koció³ naucza, ¿e czêste i staranne korzystanie z tego
sakramentu jest bardzo u¿yteczne dla zwalczania grzechów powszednich13. Ci
natomiast, którzy myl¹ odwrotnie, zwykle sami rzeczywicie nie praktykuj¹
spowiedzi gorliwie. Relatywnie jest tu wiêkszy odsetek mê¿czyzn.
Ryc. 13. Potrzeba spowiadania siê z grzechów lekkich
13 Obrzêdy pokuty, dz. cyt., nr 7.
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Pytanie 10.: Czy sakrament spowiedzi pomóg³ Ci w poprawieniu siê z konkret-
nego grzechu, s³aboci?
14 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Watykan 1984, 18.
Znaczna czêæ wiernych bior¹cych udzia³ w ankiecie (70,8%) ocenia, ¿e spo-
wied w sposób realny przek³ada siê na poprawê ich ¿ycia. Nie jest to jednak
imponuj¹ca liczba. Doæ du¿¹ grupê  prawie 1/4  stanowi¹ niezdecydowani.
Jedynie 4 osoby (6,2%) nie dostrzegaj¹ tego oddzia³ywania. Znamienne jest to,
¿e ¿adna z nich nie korzysta z sakramentu pokuty regularnie.
WNIOSKI OGÓLNE
Jednoznaczna ocena uzyskanych wyników jest obarczona pewnym ryzykiem,
jednak mo¿na pokusiæ siê o zasygnalizowanie kilku kwestii. Trudno to uczyniæ,
nie stosuj¹c formy zalecenia dla szafarzy sakramentu pokuty oraz dla samych
penitentów.
Wydaje siê, ¿e nale¿y wci¹¿ na nowo budziæ potrzebê korzystania ze spo-
wiedzi, gdy¿ jest to jeden z rzeczywistych wskaników naszej religijnoci. An-
kietowani chêtnie deklaruj¹, ¿e s¹ wierz¹cymi i regularnie praktykuj¹cymi kato-
likami (83,1%), a mimo to wielu z nich (1/4 grupy) przystêpuje do sakramentu
pokuty rzadko lub sporadycznie. Nara¿aj¹ siê oni tym samym na stopniowy za-
nik poczucia grzechu powoduj¹cy zanik poczucia Boga14. Wyrazem tego rozprzê-
Ryc. 14. Pomoc sakramentu spowiedzi w poprawieniu siê z grzechu lub s³aboci
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¿enia jest równie¿ fakt, ¿e prawie 20% badanych osób rzadko przeznacza czas
na rachunek sumienia i modlitwê przed spowiedzi¹ lub wcale tego nie robi.
W wiêkszoci przypadków motywacja penitentów nosi znamiona pog³êbio-
nej duchowo. Ponad po³owa wiernych bior¹cych udzia³ w ankiecie nie widzi
czynników zniechêcaj¹cych ich do sakramentu pokuty, choæ s¹ wród nich oso-
by spowiadaj¹ce siê rzadko. Mo¿na to prawdopodobnie t³umaczyæ ich duchowym
lenistwem b¹d s³abo uformowanym sumieniem. Ci, którzy czuj¹ zniechêcenie,
najczêciej wskazuj¹ na wstyd i zbyt surowe nauki spowiadaj¹cych kap³anów.
Z pomoc¹ przychodzi tutaj Katechizm Kocio³a katolickiego, który mówi o abso-
lutnym charakterze tajemnicy spowiedzi oraz o przymiotach, jakimi powinien ce-
chowaæ siê szafarz sakramentu pokuty15. Trudnoæ dla sporej liczby penitentów sta-
nowi ponadto mocne postanowienie poprawy. Natomiast nikt z badanych nie
dostrzega u siebie problemu z odczuwaniem ¿alu za grzechy, skruchy. Przypomnij-
my tylko, ¿e jest to najwa¿niejszy akt penitenta16, ból duszy i znienawidzenie
pope³nionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przysz³oci17.
Oko³o 60% ankietowanych uwa¿a, ¿e spowiedzi nie mo¿na zast¹piæ ani ak-
tem pokutnym, ani indywidualn¹ rozmow¹ z Panem Bogiem. Jednak¿e z drugiej
strony a¿ 1/5 ma tendencjê do kwestionowania potrzeby sakramentu pokuty
w Kociele i w swoim ¿yciu. Niewykluczone, ¿e w praktyce sami czasem traktu-
j¹ publiczny akt pokutny oraz prywatn¹ modlitwê jako rodki zastêpuj¹ce spo-
wied. £atwiej decyduj¹ siê na za³atwianie spraw sumienia sam na sam z Panem
Bogiem, unikaj¹c przez to dyskomfortu, jaki mo¿e stwarzaæ dla nich spowied,
lecz tak¿e nara¿aj¹c siê na ryzyko b³êdów. Tymczasem przepisy kocielne z na-
ciskiem przypominaj¹, ¿e absolucja wielu penitentów równoczenie, w sposób
ogólny, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej stanowi nadzwyczajn¹ formê
odpuszczania grzechów, okrelon¹ licznymi warunkami18.
Mimo to o wra¿liwoci sumienia badanej grupy wiadczy chocia¿by potrze-
ba spowiadania siê z grzechów lekkich (2/3 uzyskanych odpowiedzi) czy pozy-
tywna ocena wp³ywu omawianego sakramentu na ¿ycie osobiste. Osoby wypo-
wiadaj¹ce siê inaczej przewa¿nie nie praktykuj¹ sakramentu regularnie  trudno
okreliæ, czy jest to przyczyna czy raczej skutek ich opinii niezgodnych z nauk¹
katolick¹. Warto pamiêtaæ, ¿e wyznawanie na spowiedzi grzechów powszednich
nie jest konieczne, ale gor¹co zalecane, gdy¿ pomaga kszta³towaæ sumienie,
walczyæ ze z³ymi sk³onnociami, poddawaæ siê lecz¹cej mocy Chrystusa i postê-
powaæ w ¿yciu Ducha19.
15 Por. Katechizm Kocio³a katolickiego, dz. cyt., 1464-1467.
16 Por. tam¿e, 1451.
17 Sobór Trydencki, 1545-1563, w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio-
³a, red. I. Bokwa, Poznañ 2007, 428, s. 211.
18 Por. Jan Pawe³, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, dz. cyt., nr 33.
19 Katechizm Kocio³a katolickiego, dz. cyt., 1458.
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WNIOSKI SZCZEGÓ£OWE: SPECYFIKA WYBRANYCH GRUP
Analizê uzyskanych danych mo¿na przeprowadziæ równie¿ pod k¹tem przy-
nale¿noci badanych osób do pewnych grup. Zarysowuj¹ siê tutaj niekiedy cha-
rakterystyczne cechy wspólne, których znajomoæ mo¿e pomóc w konkretnej
pracy duszpasterskiej. Wyniki oraz wnioski wynikaj¹ce z ich porównania do in-
nych badañ przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
 Ko b i e t y: czêciej i regularniej od mê¿czyzn korzystaj¹ z sakramentu po-
kuty, staranniej siê do niego przygotowuj¹, bardziej trzymaj¹ siê nauki Ko-
cio³a oraz przejawiaj¹ wiêksz¹ wra¿liwoæ sumienia. St¹d prosty wniosek,
¿e to mê¿czyni w pierwszej kolejnoci wymagaj¹ w³aciwego ukierunko-
wania na omawiany sakrament20. Jednak socjologowie religii z punktu wi-
dzenia dynamiki omawianych zjawisk wskazuj¹ na gwa³towne oddalanie
siê kobiet od Kocio³a. Mê¿czyni rzeczywicie rzadziej praktykuj¹, lecz
poziom ich praktyk jest doæ stabilny21. Nie mo¿na zatem duszpastersko
zaniedbaæ przedstawicieli ani jednej, ani drugiej p³ci.
 Mi e s z k a ñ c y  m i a s t: cechuj¹ siê wyraniejsz¹ dwubiegunowoci¹,
tzn. z jednej strony wiêkszy ni¿ na wsi odsetek osób powiêca czas na czê-
st¹ i regularn¹ spowied, ale równoczenie liczniejsza jest te¿ grupa korzy-
staj¹ca z niej sporadycznie. Ich motywacja nie jest tak pog³êbiona. Czêciej
deklaruj¹ problemy z rachunkiem sumienia lub stwierdzaj¹ brak trudnoci,
a ich pogl¹dy na potrzebê korzystania z sakramentu s¹ bardziej liberalne.
Znacznie gorsze s¹ pochodz¹ce z innych róde³ wyniki religijnoci Polaków
mieszkaj¹cych w najwiêkszych aglomeracjach (powy¿ej 500 tys. mieszkañ-
ców). M. Grabowska mówi wrêcz o erozji praktyk religijnych22, poniewa¿
istotnie wzros³a w ostatnich latach liczba osób, które uczestnicz¹ w obrzê-
dach kocielnych jedynie kilka czy kilkanacie razy w roku23.
 Os o b y  m ³ o d s z e  (do 30 roku ¿ycia): zasadniczo ujawniaj¹ s³absze
przywi¹zanie do Kocio³a, spowiadaj¹ siê z wyranie mniejsz¹ regularno-
ci¹ i rzadziej znajduj¹ czas na przygotowanie do tego sakramentu. Ich
nieufnoæ budz¹ surowe nauki spowiedników i obawa przed ujawnieniem
treci spowiedzi, dlatego te¿ maj¹ wiêcej problemów ze szczerym wyzna-
niem grzechów. W pogl¹dach na rolê sakramentu pokuty i pojednania wiê-
cej jest osób niezdecydowanych. Badania socjologiczne wykazuj¹, ¿e lu-
dzie m³odzi coraz rzadziej i coraz mniej regularnie praktykuj¹: w ci¹gu
20 Badania czêsto potwierdzaj¹ zwi¹zek religijnoci z p³ci¹; por. np. ISKK, Polacy na rekolek-
cje, http://iskk.pl/sondazeniedzieli/150-polacy-na-rekolekcje-.html [dostêp 22.01.2015].
21 Por. M. Grabowska, Przeobra¿enia polskiej religijnoci, dz. cyt., s. 47.
22 Por. tam¿e, s. 47.
23 Por. Dwie dekady przemian religijnoci w Polsce. Komunikat Badañ CBOS, oprac. R. Bo-
guszewski, Warszawa, wrzesieñ 2009, s. 16.
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24 Por. M. Grabowska, Przeobra¿enia polskiej religijnoci, dz. cyt., s. 47.
25 Por. J.P. Coutinho, Beliefs, practices and attitudes of portugese undergraduate youth, “Ho-
rizonte”, Belo Horizonte, 2012, v. 10, n. 26, s. 448.
26 Por. tam¿e, s. 447.
27 Por. Dwie dekady przemian…, dz. cyt., s. 11.
28 Por. M. Grabowska, Przeobra¿enia polskiej religijnoci, dz. cyt., s. 48.
29 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, dz. cyt., nr 4.
dwóch ostatnich dekad odsetek m³odzie¿y praktykuj¹cej nieregularnie
w Polsce wzrós³ z 20% do 40%24. Dostrzega siê to tak¿e w innych krajach
uznawanych tradycyjnie za katolickie. M³odzie¿ wyranie unika sakramen-
tów wymagaj¹cych wiêkszego powiêcenia25, dlatego np. a¿ 70% studen-
tów z Lizbony w Portugalii w ogóle siê nie spowiada26.
 Os o b y  z  w y ¿ s z y m  w y k s z t a ³ c e n i e m: w przeprowadzonej ana-
lizie nie odró¿niaj¹ siê od innych pod wzglêdem zaanga¿owania w prakty-
ki religijne. Doceniaj¹ terapeutyczn¹, czyli lecznicz¹ funkcjê spowiedzi na
równi z rol¹ oczyszczania z grzechów. Raczej nie czuj¹ siê do niej znie-
chêcone ani nie deklaruj¹ problemów ze szczeroci¹, ale czêciej nie radz¹
sobie z rachunkiem sumienia. Niekiedy lepiej znaj¹ i akceptuj¹ naukê Ko-
cio³a. W dynamicznych badaniach religijnoci odnosz¹cych siê do ca³ego
kraju notuje siê wród osób z wy¿szym wykszta³ceniem stopniowy wzrost
polaryzacji wskaników: przybywa osób deklaruj¹cych siê jako wierz¹ce,
ale tak¿e tych, które nie praktykuj¹ regularnie27.
ZAKOÑCZENIE
W wietle powy¿szych danych g³ównym wyzwaniem zarówno dla spowied-
ników, jak i dla penitentów wydaje siê g³êbsze zrozumienie istoty, a st¹d te¿ po-
trzeby sakramentu spowiedzi, szczególnie wród mê¿czyzn i ludzi m³odych.
Wkrada siê tutaj nadmierny formalizm, indywidualizm i wybiórczoæ28. Pojawia-
j¹ce siê czynniki zniechêcaj¹ce powinny byæ niwelowane bardziej indywidual-
nym podejciem do osób spowiadaj¹cych siê. Wierni z pewnoci¹ nie chc¹ kon-
fesjona³u, który jest przykrym obowi¹zkiem albo miejscem tortur. Potrzebuj¹ go
przede wszystkim jako miejsca dowiadczenia mi³osierdzia i uzdrowienia. Tylko
wtedy skutki korzystania ze spowiedzi prze³o¿¹ siê w sposób trwa³y na praktykê.
Koció³ mówi bowiem, ¿e pokuta jest nawróceniem, które przechodzi z serca
do czynów, a wiêc do ca³ego chrzecijañskiego ¿ycia29.
SUMMARY
The article is an attempt to describe the attitude toward the sacrament of penance.
A questionnaire-based survey carried out on the group of 65 people provided some basic
information, including their practical approach to the confession. It has been proved that a high
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degree of declared religiousness often does not go hand in hand with practicing of this sacrament
because as much as 1/4 of the respondents goes to confession rarely or sporadically. Almost 20%
of the group spends little or no time on the examination of conscience and a prayer before the
confession. Moreover, the motivation, difficulties and the opinion on how confession influences
life, were also diagnosed. It turned out that in many cases there is a noticeable connection between
the answers and sex, place of living (urban or rural area), age and level of education. The analysis
showed that there is a considerable degree of individualism and selectiveness in attitude toward the
sacrament of penance and reconciliation so it is necessary to realize again the need and under-
standing of it, especially among men and young people.
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sacrament of penance, confession, religiousness
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